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ABSTRACT 
 
PT. Venturium System Indonesia is a company engaged in IT solutions which serves IT solution 
for their customers from banking firms in Indonesia. This purpose of this research is to develop a 
Strategic IT planning for PT. Venturium System Indonesia in accordance with the strategic plan. 
The applied research method is a framework for IT Strategic Planning of John Ward and Joe 
Peppard and Enterprise Architecture documentation from Scott A. Bernard. This research uses 
SWOT analysis and IT Balanced Scorecard to analyze the requirements of IT at PT. Venturium 
System Indonesia. Results of the analysis are proposed as Information System applications, such 
as: Knowledge Management System Application, Automatic File Transfer and E-Report which 
are parts of the IT strategic plan on PT. Venturium System Indonesia. Results of the analysis also 
generate some policies requirements to be applied by PT. Venturium System Indonesia  

















PT. Venturium System Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang IT solution 
dimana perusahaan ini memiliki customer yang merupakan perusahaan-perusahaan perbankan di 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan IT Strategic planning untuk PT. 
Venturium System Indonesia sesuai dengan rencana strategis. Metode penelitian yang digunakan 
yaitu kerangka kerja IT Strategic planning dari John Ward & Joe Peppard dan dokumentasi 
Enterprise Architecture dari Scott A. Bernard. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT dan 
IT Balance Scorecard untuk menganalisis kebutuhan TI pada  PT. Venturium System Indonesia. 
Hasil dari analisis tersebut yaitu usulan aplikasi Sistem Informasi, seperti: Aplikasi Knowledge 
Management System, Automatic File Transfer dan E-Report yang merupakan bagian dari 
rencana strategis IT pada PT. Venturium System Indonesia. Hasil analisa tersebut juga 
menghasilkan beberapa kebijakan yang perlu untuk diterapkan oleh PT. Venturium System 
Indonesia.  
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